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Activitats del curs 2001-2002
Inauguració del curs acadèmic 2001-2002
Laureà Figuerola i la pesseta*
per Artur Mas Gavarró,
conseller en cap de la Generalitat de Catalunya,
Josep Lluís Vilaseca Guasch,
president de la Fundació Agrupació Mútua,
Francesc Cabana Vancells,
historiador
Joaquim Muns Albuixech,
catedràtic d’organització econòmica internacional de Barcelona
José Mª Serrano Sanz,
catedràtic d’economia aplicada de Saragossa
23 d’octubre 2001
Lliurament del VIII Premi Catalunya d’Economia
El paper de les exportacions vitícoles
en la configuració de les relacions exteriors de l’economia catalana 1672-1869,
per Francesc Valls Junyent,
professor d’història i d’institucions econòmiques de la Universitat de Barcelona
Caves Freixenet, Sant Sadurní d’Anoia
7 de novembre de 2001
És competitiu el port de Barcelona?
Port de Barcelona: present i futur, impacte econòmic,
per Joaquim Tosas i Mir,
president de l’Autoritat Portuària de Barcelona
La funció dels ZAL dins de les cadenes internacionals de subministrament,
per Santiago Bassols i Villa,
conseller delegat de Cilsa
Les noves tecnologies com a factor de competitivitat de la Comunitat Logística de Barcelona,
per Santiago Garcia i Milà,
conseller delegat de Pòrtic S.A.
El transport ferroviari de l’àrea del port de Barcelona,
per Albert Vilalta i Gonzàlez,
dr. enginyer de camins, canals i ports
El finançament d’infraestructures al port de Barcelona,
per Andreu Gispert i Llavet,
sotsdirector de l’Autoritat Portuària de Barcelona
20 de novembre de 2001
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*Publicat a “Laureà Figuerola i la pesseta” Josep Jané Solà, coordinador a la col·lecció Quaderns de Recerca No. 3
de la Societat Catalana d’Economia, Barcelona 2003, 184 pàgines.
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El Premi Nobel d’Economia 2001
Un Premi Nobel per a l’economia de la informació
per Joan Tugores,
rector de la Universitat de Barcelona i catedràtic de teoria econòmica
11 de desembre de 2001
L’atròfia del sector públic a Catalunya,
Jacint Ros Ombravella,
catedràtic de política econòmica
Ramon Tremosa,
titular de teoria econòmica
Jordi Pons,
titular d’econometria
Universitat de Barcelona
14 de febrer de 2002
Els microestats europeus davant la Unió Europea: el cas d’Andorra,
per Víctor Pou Serradell,
conseller de relacions exteriors de la Unió Europea
i autor del llibre “Andorra i la Unió Europea: opcions de futur”
8 de març de 2002
XXI Ple Anual
Condiciones para el desarrollo de la empresa española,
per Vicente Salas Fumás,
catedràtic d’organització d’empreses de la Universitat de Saragossa
10 d’abril de 2002
Abast i característiques de la pobresa a Catalunya,
per Josep Oliver,
catedràtic d’economia aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona
i autor de “La pobresa a Catalunya” Fundació Un Sol Món de Caixa Catalunya
22 de maig de 2002
Lliurament del VII Premi Ferran Armengol i Tubau
Detecció del frau en l’assegurança de l’automòbil
per Montserrat Guillen i Mercedes Ayuso*
15 de juliol de 2002
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*Publicat amb el títol “El frau a l’assegurança de l’automòbil. Tècniques de detecció i control” a la col·lecció
Quaderns de Recerca, No. 4 de la Societat Catalana d’Economia, Barcelona 2003, 80 pàgines.
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Activitats del curs 2002-2003
Inauguració del curs acadèmic 2002-2003
Els sistemes de finançament de la xarxa viària a Europa,
per Salvador Alemany,
conseller director general d’Acesa Infraestructuras S.A.
12 de setembre de 2002
La terra i el medi: impacte del turisme sobre el territori,
per Modest Fluvià,
catedràtic de fonaments econòmics de la Universitat de Girona
15 d’octubre de 2002
Lliurament del IV Premi Societat Catalana d’Economia
Métodos de preferencias declaradas en la valoración de atributos ambientales.
Una aplicación del experimento de elección y del método de ordenación contingente a los
bosques de Cataluña,
per Joan Mogas Amorós,
Facultat de ciències econòmiques i empresarials de la Universitat Rovira i Virgili de Reus
13 de novembre de 2002
La política d’habitatges en una perspectiva europea comparada,
per Carme Trilla,
consultora en temes d’habitatge i portaveu de l’ITCC a Euroconstruct.
26 de novembre de 2002
El Premi Nobel d’Economia 2002
Un Nobel a l’experimentació: Daniel Kahneman i Vernon L. Smith
per Antoni Bosch,
catedràtic d’economia i empresa de la Universitat Pompeu Fabra
11 de desembre de 2002
Presentació del llibre “Laureà Figuerola i la pesseta,”
en el dia del centenari de la seva mort
per Josep Jané Solà,*
coordinador general
28 de febrer de 2003
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*“Laureà Figuerola i la pesseta” Josep Jané Solà, coordinador a la col·lecció Quaderns de Recerca No. 3 de la
Societat Catalana d’Economia, Barcelona 2003, 184 pàgines.
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XXII Ple Anual de la Societat Catalana d’Economia
La Unió Europea front la crisi econòmica, l’Iraq i l’ampliació,
per Francesc Granell,
director general honorari de la Comissió Europea
i catedràtic d’organització econòmica internacional de la Universitat de Barcelona
17 de març de 2003
Els maquillatges de la informació financera a Espanya: les empreses cotitzades a borsa,
per Oriol Amat,
catedràtic d’economia financera i comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra.
29 d’abril de 2003
Vers una nova PAC per a una Unió Europea ampliada,
per Albert Massot i Martí,
administrador principal de la comissió d’agricultura i desenvolupament rural del
Parlament Europeu
8 de maig de 2003
Presentació del llibre “La seca del Principat de Catalunya (1809-1814),” de Xavier Sanahuja,
per Francesc Cabana
Acte conjunt amb la Societat Catalana d’Estudis Numismàtics
27 de maig de 2003
Clausura del curs acadèmic 2002-2003
Del Roine a Barcelona i d’altres transvasaments abandonats d’Europa
per Bernard Barraqué,
director d’investigació del CNRS a l’Ecole Nationale ENPC de París
i president de la comissió francesa al programa hidrològic internacional de l’Unesco
1 de juliol de 2003
Primeres activitats del curs 2003-2004
Inauguració del Curs Acadèmic 2003-2004
Cap on van els tipus? Perspectives i condicionaments de l’interès,
per Ferran Sicart,
cap de l’àrea de tresoreria i mercat de capitals de Caixa Catalunya
23 de setembre de 2003
Putin’s Strategy: Stabilization Through Subordination to USA
per Madhavan K. Palat,
professor d’història russa
i degà de la facultat de ciències socials de la Universitat Jawaharlal Nehru de Nova Delhi
24 d’octubre de 2003
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Acte lliurament IX Premi Catalunya d’Economia
Història del creixement econòmic a Mallorca 1700-2000,
per Carles Manera Erbina
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, Universitat de Barcelona
12 de novembre de 2003
Els premis Nobel d’Economia 2003
Importància de les contribucions de Robert Engle i Clive Granger,
per Màxim Borrell,
catedràtic de finances d’Esade-Universitat Ramon Llull
2 de desembre de 2003
Presentació del llibre “El frau a l’assegurança de l’automòbil,”*
per Mercedes Ayuso i Montserrat Guillen, VII Premi Ferran Armengol i Tubau
Secretaria de Promoció Econòmica de la Conselleria d’Economia i Finances
17 de desembre de 2003
Invertir a Catalunya: totxos, cargols i carreteres,
per John Barrass,
Director i editor de Barcelona Business
28 de gener de 2004
Valoració econòmica del risc dels incendis forestals,
per Joan Mogas,
professor del departament d’economia de la Universitat Rovira i Virgili
25 de febrer de 2004
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*“El frau a l’assegurança de l’automòbil. Tècniques de detecció i control” a la col·lecció Quaderns de Recerca, No.
4 de la Societat Catalana d’Economia, Barcelona 2003, 80 pàgines.
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Acta del XXI Ple Anual
S’obre la sessió a les 18.45 hores del 10 d’abril de 2002, presidida per Artur Saurí, vicepresi-
dent, per la reelecció en aquest ple del president.
1. S’aprova l’acta del XX Ple Anual.
2. Lectura i aprovació de l’informe del secretari: Durant el curs acadèmic 2000-2001 s’han
celebrat nou actes. El curs el va inaugurar Lluís Riera, director del Fons Social de la Unió
Europea. El lliurament del III Premi Societat Catalana d’Economia a Guillem López Casasnovas
i Esther Martínez pel seu estudi del finançament de Catalunya es va fer a la Universitat de Girona.
El premi Nobel es va celebrar per segon any conjuntament amb l’Institut. Jaume Garcia va glosar
l’obra de James Heckman i Daniel McFadden. Benjamí Bastida va parlar de la incorporació dels
països de l’est a la Unió Europea. La conferència magistral del ple anual va versar sobre l’ètica a
les empreses amb Antoni Argandoña. Joaquim Trigo va parlar de la relació inexistent entre marge
empresarial, preus i costos. J.A. Garcia Duran va parlar de la població i i el progrés tècnic. El nou
conseller d’economia Francesc Homs va venir a parlar del nou model de finançament autonòmic i
finalment Xavier Mena va parlar de la crisi de la nova economia.
Durant l’actual curs 2001-2002 hem celebrat l’homenatge a Laureà Figuerola, que va implantar
la pesseta catalana a Espanya, amb actes a Calaf, a l’Institut, a Foment del Treball i a Madrid. En
l’acte de l’Institut participaren el conseller en cap Artur Mas, Josep Lluís Vilaseca, Francesc
Cabana, Joaquim Muns i José Mª Serrano. El VIII Premi Catalunya d’Economia s’ha concedit a una
història de la vital importància de les exportacions vitivinícoles en la industrialització catalana. El
premi va ser lliurat a Francesc Valls Junyent a les Caves Freixenet de Sant Sadurní d’Anoia. També
hem celebrat un debat sobre el futur del port de Barcelona amb Joaquim Tosas, Santiago Bassols,
Santiago Garcia, Albert Vilalta i Andreu Gispert. La conferència del Premi Nobel d’Economia, com
sempre ara conjuntament amb l’Institut, la va fer el nou rector de la Universitat de Barcelona Joan
Tugores. Jacint Ros Ombravella, Ramon Tremosa i Jordi Pons vingueren a parlar de l’atròfia del
sector públic català. Víctor Pou Serradell va presentar el seu tercer llibre sobre Andorra, l’únic Estat
català. I finalment en aquest XXI Ple parlarà de l’empresa espanyola Vicente Salas Fumás.
Hem editat el volum 17 de l’Anuari i convocat el VIII Premi Ferran Armengol i Tubau, patro-
cinat per la Fundació Armengol i Mir i el Consell de Col·legis de Mediadors d’Assegurances
Titulats de Catalunya. També convoquem el IV Premi Societat Catalana d’Economia patrocinat
per Caixa Catalunya. Actualment la Societat té 288 socis, dels quals 4 d’honor, tres protectors i
dos emèrits, amb 14 baixes i 9 altes. Destaquem especialment el nou membre protector, la
Fundació Banesto, amb la qual farem un acte properament per atorgar-li la placa commemorativa.
3. S’aprova l’estat de comptes 2001 i pressupost 2002 amb una quota anual de ≠ 30. Josep
Jané Solà recorda que l’anterior Ple Anual va aprovar un augment del 50% però s’ha limitat per la
bona gestió al 25%. (annex).
4. Renovació dels càrrecs de la Junta de Govern: Pere Puig Bastard és renovat per assenti-
ment i presideix el ple. Agraeix la confiança i manifesta que durant la seva presidència vol donar
entrada a totes les vertents de l’economia. Ressalta l’especial significació de l’acte que s’està pre-
parant amb la Fundació Cultural Banesto per a lliurar la placa de soci protector. Jordi Pascual
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Escutia es despedeix dient que la seva col·laboració ha estat modesta però que ha quedat impres-
sionat de l’esperit dels membres de la junta i s’ha sentit satisfet de formar-hi part. No renova per
raons de salut i distribució raonable del temps. Pere Puig manifesta el sentit del Ple agraint la seva
extraordinària col·laboració. El nou vocal per assentiment, Eduard Arruga Valeri, diu que s’ha
presentat entusiasta a col·laborar. És soci des de 1980 quan Carles Camps el va fer membre. Se
sent molt català i l’il·lusiona cobrir la vacant d’un company que aprecia molt i amb qui ha mantin-
gut un gran contacte. Ell ha estat professor d’economia mundial però la seva funció principal és
d’economista a Nestlé, el xocolater, responsable d’exportacions. Pot aportar una visió internacio-
nal, perquè Catalunya és la base més important d’Espanya. Sempre ha trobat amics a la Societat i
vol col·laborar en fer coses.
La Junta de Govern de la Societat queda així constituïda per:
President: Pere Puig i Bastard
Vicepresident: Artur Saurí i del Río
Secretari: Josep C. Vergés
Tresorer: Humbert Sanz i Garcia
Vocals: Àngels Roqueta i Rodríguez
Josep M. Carrau i Ramon
Roldán Martínez i López
Josep Lluís Raymond i Barà
Eduard Arruga Valeri
Delegat d l’Institut: Joaquim Muns i Albuixech
Delegat de Brussel·les: Víctor Pou i Serradell
Delegat de Madrid: Josep Maria Nus i Badia
5. Informe del president: El programa de la Societat segueix la línia bàsica de les conferèn-
cies mensuals, combinades amb els premis. Es potenciaran les activitats amb cicles difusors d’i-
dees esponsoritzats, com l’exemple proper de la Fundació Cultural Banesto gràcies al nostre de-
legat a Madrid Josep Maria Nus. També seguirem amb els actes conjunts amb l’Institut i les seves
Societats, així com els actes descentralitzats, com un al Maresme proposat per un soci del qual ja
tenim una oferta en ferm de part de Salvador Alemany sobre autopistes.
6. Precs preguntes: Àngels Roqueta demana que pel 50e aniversari de la fundació primera de
la Societat el 1953 l’any vinent, un acte històric commemoratiu lliuri diplomes de reconeixement
als socis de la primera època, 1953-1963.
7. Clausura per l’expresident Josep Jané Solà: Davant la indisposició del delegat de l’Institut
Joaquim Muns Albuixech felicita en el seu nom la junta, la qual pot continuar amb la bandera ai-
xecada. L’encoratja a seguir així però ja sabem que porta feina. La Societat va endavant però la
feina és seva.
S’aixeca la sessió a les 19,30 hores
Pere Puig Bastard Josep C. Vergés
President Secretari
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Comptes d’ingressos i despeses de l’exercici 2001, balanç
de situació a 31-12-2001 i pressupostos de l’exercici 2002
Humbert Sanz i Garcia
Tresorer
El compte de resultats de l’exercici presenta uns ingressos de 3.368.965 pessetes i unes des-
peses de 3.319.709 pessetes, amb un superàvit de 49.256 pessetes. El pressupost del 2001 preveia
un dèficit de 44.260 pessetes i, tal com s’ha assenyalat més amunt, s’ha produït un lleuger superà-
vit de 49.256 pessetes. Les desviacions han afectat principalment les despeses on sobresurt la no
aplicació a l’IEC de les 200.000 pessetes previstes com a pagament parcial de les despeses de co-
rrespondència que l’IEC fa per compte de la nostra Societat i que estaven ja pendents de l’exercici
anterior. La partida Honoraris conferenciants ha estat superior al pressupostat en 43.500 pesse-
tes. S’ha continuat en la manera de fer de separar la partida Despeses conferenciants de la
d’Organització actes i Despeses impremta. Despeses conferenciants ha estat inferior al pressu-
postat i Organització actes i Despeses impremta superior, però quasi s’han compensant les di-
ferències. Les Despeses del VIII Premi Catalunya d’Economia, en la part de la qual es fa càrrec la
nostra Societat, han estat superiors al pressupostat en 67.248 pessetes. Les Retencions IRPF estan
han estat inferiors al pressupostat. També ha tingut lloc la publicació del Anuari XVII que ha im-
portat 696.000 pessetes, que no havia estat pressupostada i que ha estat coberta per una subvenció
de la Fundació Cultural Banesto que també queda reflectida als Ingressos. A la banda dels ingres-
sos, ha tingut lloc la subvenció abans esmentada que ha fet la Fundació Cultural Banesto per un
import de 800.000 pessetes. S’ha produït una desviació a la partida Quotes del curs d’unes 60.000
pessetes de menys, havent estat Quotes endarrerides la meitat (28.000 pessetes) del que havia es-
tat pressupostat.
En el balanç de situació cal esmentar la partida Pagaments pendents que reflecteix 200.000
pessetes destinades a saldar el deute de la nostra Societat amb l’Institut per la tramesa de corres-
pondència que fa l’Institut centralitzadament i per despeses de secretaria. La partida Quotes pen-
dents, ha estat rebaixada en relació als exercicis precedents degut a que han estat donats de baixa
15 socis, la major part amb uns quants rebuts pendents, i la resta amb un sol rebut, però que han
expressat la seva voluntat de ser donats de baixa. Aquesta tresoreria ha procedit a donar-los de
baixa, d’acord amb el que preveu el Reglament de la SCE i previ acord de la Junta Directiva. Es
comunica a l’Assemblea General als efectes oportuns.
Pel que fa a la quota social, aquesta tresoreria proposa de augmentar-la de € 24 a € 30, tenint
en compte les necessitats de la Societat Catalana d’Economia i que la quota no ha estat canviada
en els darrers 9 anys. Aquest augment és, en termes relatius, d’un 25%, encara que, segons consta
en l’Acta del XX Ple anual —l’anterior— un soci havia proposat “augmentar un 50% les quotes
ja que l’elasticitat ho permet”. En la mateixa línia es proposa d’augmentar els honoraris del con-
ferenciants de € 210 a € 250 bruts, amb la retenció per l’IRPF del 18%.
Pel que fa als pressupostos cal assenyalar que, d’acord amb les disposicions vigents, es pre-
senten en euros. Els pressupostos que avui es presenten a aquesta Assemblea per a la seva aprova-
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ció, si així s’escau, presenten uns ingressos de € 22.254 i unes despeses € 22.492 amb un dèficit
de € 238 que es podrà compensar amb les reserves del balanç. La partida Despeses pendents de
l’exercici anterior és de 200.000 pessetes que corresponen a deutes amb l’IEC. La partida IEC
continua incloent juntament amb les comunicacions la part aliquota del pagament del sou i de la
seguretat social de la secretària i ha estat dotada amb € 1.500.
Aquest pressupost s’ha calculat suposant que es faran vuit actes públics, a part dels correspo-
nents a la concessió del IV Premi Societat Catalana d’Economia i del VII Premi Ferran Armengol
i Tubau. Dos dels esmentats actes es preveu fer-los en col·laboració amb altres Societats de l’IEC
o amb col·laboració d’entitats externes a l’IEC.
Finalment cal fer esment que l’exercici de 2001 s’ha atorgat el VIII Premi Catalunya
d’Economia i que aquest any 2001 es concedirà, d’acord amb l’alternància biennal, el IV Premi
Societat Catalana d’Economia. Tots dos han comptat, des del seu inici, amb el patrocini i suport
de Caixa Catalunya que no tan sols es fa càrrec de la dotació del premi, sinó també de la major
part de despeses que el seu atorgament suposa.
Aquest any la nostra Societat s’encarrega també de l’organització i concessió del VII Premi
Ferran Armengol i Tubau, dotat per la Fundació Privada Armengol i Mir. Aquest Premi és trien-
nal i la Fundació s’encarrega també de les depeses que ocasiona.
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INGRESSOS I DESPESES
Exercici 2001
Ingressos Despeses
–Quotes 2001 1.040.000 –Honoraris conferenciants 143.500
–Quotes exercicis anteriors 28.000 –Despeses conferenciants 13.000
–VIII Premi Catalunya d’Economia 1.500.000 –Organització actes i 
–Fundació Cultural Banesto 800.000 despesa impremta 324.800
–VIII Premi Catalunya d’Economia 1.500.000
–Interessos 965 –Despeses VIII Premi Catalunya 167.248
d’Economia
–Abonament IEC 300.000
–Publicació Anuari 17 696.000
–Pendents exercici anterior 85.260
–Comissions 24.060
–Retencions IRPF 18.900
–IVA 3.818
–Varis 43.123
TOTAL 3.368.965 TOTAL 3.319.709
Superàvit: 49.256 ptes.
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BALANÇ DE SITUACIÓ
(31-12-01)
Actiu Passiu
Caixa — –Pagaments pendents 200.000
–Bancs 950.503 –Diferència (A-P) 830.503
–Quotes pendents 80.000
TOTAL 1.030.503 TOTAL 3.319.709
PRESSUPOST EXERCICI ACADÈMIC 2002 (en euros)
Ingressos Despeses
–Quotes endarrerides 264 –Honoraris conferenciants 1.435
–Quotes del curs 8.190 –Despeses conferenciants 300
–IV Premi Societat Catalana 
d’Economia 9.000 –Organització actes i impremta 2.000
–VII Premi Ferran Armengol i Tubau 3.000 –IEC 1.500
–Dotació despesa VII Premi 1.800 –IV Premi Societat Catalana 9.000
Ferran Armengol i Tubau d’Economia
–VII Premi Ferran Armengol i Tubau 2.400
–Despesa IV Premi Societat Catalana 800
d’Economia
–Desp. VII Premi Ferran Armengol 1.800
i Tubau
–Retencions IRPF 780
–WEB SCE 1.045
–Despese pendents exercici anterior 1.202
–Comissions 200
–IVA 30
TOTAL 22.254 TOTAL 22.492
Dèficit previst: –238 euros
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Acta del XXII Ple Anual
S’obre la sessió a les 19 hores del 17 de març de 2003 sota la presidència de Pere Puig
Bastard, president de la Societat.
1. S’aprova l’acta del XXI Ple Anual.
2. S’aprova l’informe del secretari: Durant el curs acadèmic 2001-2002 s’han celebrat 12 ac-
tes. L’homenatge a Laureà Figuerola, que va implantar la pesseta catalana a Espanya, amb actes a
Calaf, a l’Institut, a Foment del Treball i a Madrid. En l’acte de l’Institut participaren el conseller
en cap Artur Mas, Josep Lluís Vilaseca, Francesc Cabana, Joaquim Muns i José Mª Serrano. El
VIII Premi Catalunya d’Economia s’ha concedit a una història de la vital importància de les ex-
portacions vitivinícoles en la industrialització catalana. El premi va ser lliurat a Francesc Valls
Junyent a les Caves Freixenet de Sant Sadurní d’Anoia. També hem celebrat un debat sobre el fu-
tur del port de Barcelona amb Joaquim Tosas, Santiago Bassols, Santiago Garcia, Albert Vilalta i
Andreu Gispert. La conferència del Premi Nobel d’Economia, com sempre ara conjuntament
amb l’Institut , la va fer el nou rector de la Universitat de Barcelona Joan Tugores. Jacint Ros
Ombravella, Ramon Tremosa i Jordi Pons vingueren a parlar de l’atròfia del sector públic català.
Víctor Pou Serradell va presentar el seu tercer llibre sobre Andorra, l’únic Estat català. El darrer
XXI Ple es parlà de l’empresa espanyola amb Vicente Salas Fumás. Josep Oliver va presentar “La
pobresa a Catalunya” de la Fundació Un Sol Món i finalment es va cloure el curs amb el lliura-
ment del VII Premi Ferran Armengol i Tubau a Montserrat Guillen i Mercedes Ayuso per
“Detecció del frau en l’assegurança de l’automòbil”. El Consell de Col·legis de Mediadors
d’Assegurances Titulats de Catalunya va oferir un aperitiu al pati de la Casa de Convalescència.
En total quatre actes conjunts, dos lliuraments de premis, dos debats, dues presentacions de lli-
bres, i tres actes fora de l’Institut, el 25% del total. Durant el curs acadèmic 2002-2003 hem inau-
gurat el curs amb el director d’Autopistes Salvador Alemany, seguit de Modest Fluvià sobre l’im-
pacte territorial del turisme, el lliurament del IV Premi Societat Catalana d’Economia a Joan
Mogas a la Universitat Rovira i Virgili a Reus, la política d’habitatges amb Carme Trilla, la con-
ferència dels Premis Nobel Kahneman i Smith, conjuntament amb l’Institut, amb Antoni Bosch,
la presentació del llibre “Laureà Figuerola i la pesseta” el dia del centenari de la seva mort i també
l’aniversari de la defunció de la pesseta amb Josep Jané Solà i, finalment, en aquest ple anual la
crisi europea amb Francesc Granell. El curs passat editarem el volum 17 de l’Anuari que ha sortit
referenciat a les publicacions de l’American Economic Association i aquest curs, com ja s’ha dit,
hem editat el llibre “Laureà Figuerola i la pesseta.” Actualment la Societat té 279 socis, dels quals
4 d’honor, tres protectors i dos emèrits, amb 4 baixes i 1 alta. Properament convocarem el IX
Premi Catalunya d’Economia.
3. S’aprova l’estat de comptes 2002 i el pressupost 2003 (Informe del tresorer Humbert Sanz
Garcia apart).
4. Informe del president: Les properes activitats inclouen la convocatòria del IX Premi
Catalunya d’Economia, un acte sobre les auditories de l’IBEX i un altre sobre el PAC i el conse-
ller Antoni Fernández Teixidó. També explica que s’ampliarà la dotació del Premi Ferran
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Armengol. Finalment Pere Puig entrega una placa en homenatge al president Josep Jané Solà en
motiu també dels actes de la pesseta. Josep Jané va contestar que l’emocionava molt per motius
personals, perquè va presidir en un moment molt difícil professionalment, condemnat per 6
clients sobre 12.000 al fons, no per cap delicte fiscal sinó per haver fundat el fons. Era tant el do-
lor que l’emocionava de veritat.
5. Precs i preguntes: Francesc Granell demana que es realitzi un homenatge als 50 anys de 
la fundació de la Societat. Pere Puig recorda que també són els 25 anys de la refundació de la
Societat i que es pot fer una celebració conjunta.
6. Clausura pel delegat de l’Institut: Joaquim Muns agraeix a la junta, al president actual i al
sortint els esforços i tot el que han fet. Destaca l’acte d’homenatge a Figuerola, que ha estat im-
portant acadèmicament i reeixit, amb relleu a la societat que reafirma i dóna una impressió d’una
Societat que connecta amb la societat. La Societat continua amb el seu progrés i comptes equi-
librats, ben encaminada, i desitja que l’any vinent segueixin les coses ben fetes i positives que 
s’han fet gràcies a tots.
S’aixeca la sessió a les 19,30 hores.
Pere Puig Bastard Josep C. Vergés
President Secretari
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Comptes d’ingressos i despeses de l’exercici 2002, balanç
de situació a 31-12-2002 i pressupostos de l’exercici 2003
Humbert Sanz i Garcia, tresorer
El compte de resultats de l’exercici presenta uns ingressos de € 21.368,52 i unes despeses de
€ 23.977,80, amb un dèficit de € 2.609,28. El pressupost de 2002 preveia un dèficit de 238 € i,
tal com s’ha assenyalat més amunt, el dèficit ha estat de € 2.609,28. Pel que fa a la banda de les
despeses, les desviacions han afectat bàsicament a la partida Despeses VII Premi Ferran
Armengol, les quals han estat superiors a les pressupostades en € 725. En la partida Despeses IV
Premi Societat Catalana d’Economia les despeses efectuades han superat les pressupostades en
€ 323. També s’ha fet front a l’edició d’un Tríptic sobre la Societat Catalana d’Economia per un
import de € 754, la qual no havia estat pressupostada. La partida Honoraris conferenciants, per
la seva banda, ha estat inferior a la pressupostada en € 377 i les Despeses conferenciants també
han estat inferiors en € 200 al seu pressupost. En resum, la desviació absoluta en les despeses ha
estat superior en € 1.485 al pressupost. Aquesta diferència inclou també petites desviacions en
altres partides a part de les més importants que s’han indicat expressament.
Per la banda dels ingressos la desviació ha consistit en una realització inferior a la pressupos-
tada en € 886. Aquesta explicació queda explicada per un cobrament de Quotes, tant de l’exercici
actual, com pendents d’exercicis anteriors. La conjuminació de les desviacions de despeses i in-
gressos explica la desviació el dèficit inicial previst en el pressupost de 2002.
El balanç de situació presenta un saldo de € 4.028,40 i, atès que la partida Pagaments pen-
dents és nul·la i que no hi ha cap partida més en el Passiu, la capacitat de finançament importa
també € 4.028,40. Aquesta circumstància fa que la situació financera de la Societat sigui bona. Cal
esmentar la partida Cobraments pendents que reflecteix € 725, pendents de ser abonats pels patro-
cinadors del VII Premi Ferran Armengol, i que la nostra Societat havia anticipat l’exercici de 2002
per cobrir una part de les despeses de l’esmentat Premi. S’ha fet una estimació realista de la partida
Quotes pendents. La partida Bancs no coincideix exactament amb el saldo que indica l’extracte del
compte corrent a 31 de desembre degut a 2 operacions efectuades per l’entitat financera (que té el
nostre compte i els de l’IEC) corresponents a altres comptes de l’IEC degut a una confusió perquè
la nostra Societat te el mateix CIF de l’IEC ja que no tenim personalitat jurídica pròpia, sinó la que
ens dóna l’IEC. Aquestes operacions seran retrocedides el present exercici i s’han impartit les ins-
truccions oportunes a l’entitat financera perquè eviti que es repeteixi aquesta situació.
Pel que fa a la quota social, aquesta tresoreria proposa mantenir-la en els € 30 en que va ser
fixada l’exercici precedent, tenint en compte que ha estat suficient per cobrir les necessitats
econòmiques corrents de la Societat Catalana d’Economia. També es proposa mantenir els hono-
raris del conferenciants en € 250 bruts, amb la retenció per l’IRPF del 15%.
Els pressupostos presenten uns ingressos de € 17.490 i unes despeses de € 17.440 amb un
superàvit de € 50. La partida IEC, de € 2.000 està destinada a sufragar les despeses que fa l’IEC
per compte de la nostra Societat i que inclou, juntament amb les comunicacions, la part aliquota
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del pagament del sou i de la seguretat social de la secretària. Aquest pressupost s’ha calculat su-
posant que es faran vuit actes públics, a part dels corresponents a la concessió del IX Premi
Catalunya d’Economia. Dos dels esmentats actes es preveu fer-los en col·laboració amb altres
Societats de l’IEC o amb col·laboració d’entitats externes a l’IEC.
Finalment cal fer esment que l’exercici de 2002 s’ha atorgat el IV Premi Societat Catalana
d’Economia i que aquest any 2003 es concedirà, d’acord amb l’alternància biennal, el IX Premi
Catalunya d’Economia. Tots dos han comptat, des del seu inici, amb el patrocini i suport de Caixa
Catalunya que no tan sols es fa càrrec de la dotació del premi, sinó també de la major part de des-
peses que el seu atorgament suposa.
Notes a dos moviments del compte corrent
(1) Correspon a una transferència efectuada pel senyor Joan Miralles i Montserrat a favor de
l’IEC. En no portar número de compte, Caixa Catalunya va fer l’abonament al nostre compte que
porta el CIF de l’IEC. Encara que l’entitat financera va fer una operació habitual en aquests casos
i que està expressament permesa per les Condicions del compte corrent, no correspon computar-
la en el nostre comte i l’operació serà retrocedida a l’IEC.
(2) Correspon a un traspàs automàtic del nostre comte a un compte de l’IEC efectuat per Caixa
Catalunya en portar el mateix CIF. És també una operació permesa a les entitats financeres per les
Condicions dels comptes. No correspon computar-la en el nostre compte i serà retrocedida a l’IEC.
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INGRESSOS I DESPESES (en euros)
Exercici 2002
Ingressos Despeses
–Quotes 2002 7.566,00 –Honoraris conferenciants 1.057,94
–VII Premi Ferran Armengol. 3.000,00 –Despesa conferenciants 100,00
–IV Premi Societat Catalana –Organització actes i despesa 2.104,82
d’Economia 9.000,00 impremta
–VII Premi F. Armengol 1.800,00 –IV Premi Societat Catalana 9.000,00
d’Economia
–Interessos 2,52 –Despeses IV Premi Societat 1.123,77
Catalana d’Economia
–Abonament IEC 2.700,00
–VII Premi Ferran Armengol 2.460,00
–Despesa VII Premi Ferran 2.525,24
Armengol
–Comissions 230,63
–Retencions IRPF 837,27
–IVA 21,85
–Pàgina Web Societat 1.045,00
–Tríptic Societat 754,00
–Varis 17,28
TOTAL 21.368,52 TOTAL 23.977,80
Dèficit: -2.609,28 euros
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BALANÇ DE SITUACIÓ (en euros)
(31-12-02)
Actiu Passiu
Caixa — –Pagaments pendents 0,00
–Bancs 3.103,40 –Diferència (A-P) 4.028,40
–Quotes pendents 200,00
–Cobraments pendents 725,00
TOTAL 4.028,40 TOTAL 4,028,40
PRESSUPOST EXERCICI ACADÈMIC 2003 (en euros)
Ingressos Despeses
–Quotes endarrerides 420 –Honoraris conferenciants 1.680
–Quotes del curs 8.070 –Despesa conferenciants 300
–IX Premi Catalunya d’Economia 9.000 –Organització actes i impremta 2.300
–IEC 2.000
–IX Premi Catalunya d’Economia 9.000
–Despesa IX Premi Catalunya 1.100
d’Economia
–Retenció IRPF 300
–Comissions 230
–IVA 30
–Varis 500
TOTAL 17.490 TOTAL 17.440
Superàvit previst: 50 euros
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Junta de Govern de la Societat 
Catalana d’Economia
Junta renovada el XXI Ple Anual, 10 d’abril de 2002
President: Pere Puig i Bastard
Vicepresident: Artur Saurí i del Río
Secretari: Josep C. Vergés
Tresorer: Humbert Sanz i Garcia
Vocals: Àngels Roqueta i Rodríguez
Josep M. Carrau i Ramon
Roldán Martínez i López
Josep Lluís Raymond i Barà
Eduard Arruga Valeri
Delegat d l’Institut: Joaquim Muns i Albuixech
Delegat de Brussel·les: Víctor Pou i Serradell
Delegat de Madrid: Josep Maria Nus i Badia
Relació de Socis de la Societat 
Catalana d’Economia
Membres d’honor Membres protectors Membres emèrits
1 Fabià Estapé i Rodríguez 5 Caixa Catalunya 8 Enric Arderiu i Gras
2 Manuel Vela i Pastor 6 Fundació Armengol i Mir 9 Joaquim Lloveras i Roig
3 Jordi Nadal i Oller 7 Fundació Banesto
4 James Thomson
Membres
10 Carles-Alfred Gasòliba i Böhm 21 Arcadi Oliveres i Boadella
11 Josep M. Muntaner i Pascual 22 Alícia Arrufat i Julian
12 Francesc Solé i Parellada 23 Andreu Morillas i Antolín
13 Jaume Padrós i Enamorado 24 Josep Grifoll i Guasch
14 Rafael Romero i Fernández 25 Andreu Gispert i Llavet
15 Josep Molins i Codina 26 Josep M. Brunet i Mauri
16 Alexandre Checchi i Lang 27 Jordi Goula i Surinyac
17 Antoni Castells i Oliveres 28 Francesc Raventós i Torras
18 Jordi Petit i Fontserè 29 Joaquim Maluquer i Sostres
19 Esteve Renom i Pulit 30 Mercè Sala i Schnorkowski
20 Alexandre Pedrós i Abelló 31 Joan Vilaplana i Trilles
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32 Narcís Serra i Serra
33 Joan M. Solà i Franquesa
34 Lluís Cantarell i Rocamora
35 Francesc de Moll i Marqués
36 Francesc Ferrer i Gironès
37 Víctor Fabregat i Muñoz
38 Francesc Constans i Ros
39 Francesc Homs i Ferret
40 Antoni Montserrat i Solé
41 Emili Farré-Escofet i París
42 Josep Jané i Solà
43 Joan-Josep Cuesta i Torres
44 Ramon Morell i Rosell
45 Humbert Sanz i Garcia
46 Joan Hortalà i Arau
47 Carles Calleja i Xifré
48 Francesc Santacana i Martorell
49 Joan Ortega i Galan
50 Antoni Gasol i Magriñà
51 Jaume Terribas i Alamejo
52 Josep M. Surís i Jordà
53 Josep M. Carrau i Ramon
54 Pere Puig i Bastard
55 Angel Pes i Guixa
56 Artur Saurí del Río
57 Josep C. Vergés
58 J. Ignasi Puigdollers i Noblom
59 Xavier Segura i Porta
60 Xavier Farriols i Solà
61 Josep M. Carreras i Puigdengolas
62 Miquel Rubirola i Torrent
63 Francesc Carulla i Gratacós
64 Francesc Granell i Trias
65 Josep M. Bricall i Masip
66 Melcior Rivera i Sarobe
67 Josep Arqué i Carré
68 Eduard Fondevila i Roca
69 Ignasi Camí i Casellas
70 Vicens Oller i Company
71 Eugeni Giral i Quintana
72 Ricard Seix i Creus
73 Joan Baptista Casas i Onteniente
74 Jacint Ros i Hombravella
75 Pere Escorsa i Castells
76 Víctor Pou i Serradell
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77 Josep M. Vegara i Carrió
78 Joan Tarrida i Roselló
79 Francesc Bosch i Font
80 Eugeni Domingo i Solans
81 Miquel Alenyar i Fuster
82 Jordi Pascual i Escutia
83 Joaquim Trigo i Portela
84 Salvador Curcoll i Gallemí
85 Mariona Boixareu i Cortina
86 Amadeu Petitbó i Juan
87 Antoni Soy i Casals
88 Carles Kinder i Espinosa
89 Martí Parellada i Sabata
90 Miquel Tor i Asensio
91 Josep Edo i Puertas
92 Eduard Berenguer i Comas
93 Josep Piqué i Camps
94 Joan Colom i Naval
95 Montserrat Arqué i Ferrari
96 Eduard Arruga i Valeri
97 Lluís Argemí i d’Abadal
98 Joan Elias i Boada
99 Joan Mas i Cantí
100 Joan Martínez i Alier
101 Pasqual Maragall i Mira
102 Pere A. Fàbregas i Vidal
103 Xavier Calsamiglia i Blancafort
104 Josep Maria Ojea i Vega
105 Joaquim Muns i Albuixech
106 Josep Maria Nus i Badia
107 Pere Guinjoan i Gabriel
108 Lluís Cirera i Bergadà
109 Francesc Joan i Vendrell
110 Josep Terradellas i Cirera
111 Josep Farguell i Magnet
112 Josep M. Lloveras i Soler
113 Josep M. Farran i Cera
114 Benjamí Bastida i Vilà
115 M. Teresa Virgili i Bonet
116 Josep Maria Fons i Boronat
117 Josep Miralpeix i Casas
118 Josep Gener i Tarrés
119 Jordi Piella i Bové
120 Ferran J. Benazet i Lluís
121 Ferran Jansana i Muñoz
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122 M. Dolors Garcia i Sánchez
123 Esteve Avellan i Aulet
124 Francesc Garcia-Milà i Paluadàries
125 Alfred Mer i Tarrida
126 Joan Mateo i López
127 Llibert Cuatrecasas i Membrado
128 Josep Fité i Benet
129 Llorenç Gascón i Fernández
130 Francesc Casals i Estragué
131 Josep M. Raventós i Santamaria
132 Modest Guinjoan i Ferré
133 Montserrat Sansalvadó i Tribó
134 Antoni Serra i Ramoneda
135 Enriqueta Fonquerni i Ribé
136 Josep Coll i Bertran
137 Narcís Grabuleda i Prim
138 Joan Anton Salmurri Trinxat
139 Jordi Madern i Mas
140 Josep M. Antúnez i Xaus
141 Josep M. Felip i Sardà
142 Ignasi Casanovas i Parella
143 Antoni Argandoña i Ramiz
144 Joan M. Esteban i Marquillas
145 Joan Enric Ricart i Costa
146 Miren Etxezarreta
147 Josep M. Loza i Xuriach
148 Muriel Casals i Couturier
149 M. Mercè Boronat i Blanch
150 Jordi Canals i Margalef
151 Francesca Minguella i Rubió
152 Joan Carles Costas i Terrones
153 Joan Trullén i Thomàs
154 Xavier Ferrer i Junqué
155 Joaquim Solà i Solà
156 Andreu Mas i Colell
157 Joan Mier i Albert
158 Ulrich Stock
159 David Parcerisas i Vázquez
160 Oriol Amat i Salas
161 Xavier Bartoll i Roca
162 Josep Casajuana i Gibert
163 Alfred Pastor i Bodmer
164 Joaquim Solé i Vilanova
165 Pere Sitjà i Miquel
166 Josep Lluís Sans i Pascual
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167 Albert Carreras i Odriozola
168 Borja Teixidor i de Ventós
169 Joaquim Ferran
170 Xavier Vives i Torrents
171 M. Angels Goxens i Orensanz
172 Xavier Llinàs i Audet
173 J.A. Garcia-Duran de Lara
174 Antoni Lladó i Gomà-Camps
175 Francesc Xavier Gómez i Naches
176 Ferran Aranda i Braulio
177 Mercè Soler i Roig
178 Fco. Javier Llovera i Sáez
179 Josep Lluís Raymond i Bara
180 Pere Lleonart i Llibre
181 Xavier Vela i Parés
182 Joaquim Porcar i Alarcón
183 Enric Genescà i Garrigosa
184 Vicente Morales López del Castillo
185 Josep Ainaud i Escudero
186 Ferran Navinés i Badal
187 Oriol Rius i Camps
188 Joan Montllor i Serrats
189 Josep M. Jiménez i Bonastre
190 Mar Isla i Pera
191 Pere Riera i Micaló
192 Enric Vivó i Pascual
193 Pere Narbona i Coll
194 Susana Domingo i Pérez
195 Xavier Castañer i Folch
196 M. Antònia Tarrazón i Rodón
197 Guillem Rovira i Jacquet
198 Josep Magnet i Burch
199 Bruna Ferrer i Pumarola
200 Ferran Rodríguez i Garcia
201 Joaquim Abadal i Montal
202 Lluís Pujol i Amich
203 Manel Serra i Pardás
204 Vicente Salas i Fumas
205 Modest Fluvià i Font
206 Joan Cavallé i Miranda
207 Albert Puig i Gómez
208 Mª del Carme Plaza i Arnaiz
209 Joaquim Silvestre i Benach
210 Angels Roqueta i Rodríguez
211 Josep Armadàs i Villalonga
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255 Antoni Riera Font
256 Isidre Fainé Casas
257 Casimir Alsina Ribé
258 Josep Vallès Ferrer
259 Esther Martínez Garcia
260 Jaume Lanaspa Gatnau
261 Jordi Alcover Garcia-Tornel
262 Antoni Zabalza Martí
263 Montse Rubiol Farriol
264 Ricard Seix Rubiol
265 Joan Castells Trius
266 Jesús Palau Montañana
267 Anton Costas Comesaña
268 Mireia Sitjas Montaner
269 Carme Ansotegui Olcoz
270 Eugènia Bieto Caubet
271 Josep M. Ferré Trenzano
272 Rosa Maria Gelpí
273 Jordi Pons i Novell
274 Joan Mogas i Amorós
275 Francesc Bonet i Armengol
276 Joaquim Perramon i Ayza
277 Ferran Sicart i Ortí
278 Lluís Saurí i Romero
Baixes
Joan Molina i Vivas
Josep Manuel de la Torre i de Miguel
Pere Ganigué i Casanova
Josep M. Pons i Gazzineo (†)
Josep Angrill i Miravent
Isabel Vidal i Martínez
Alfons Almendros i Morcillo
Xavier Civit i Fons
Esteve Oroval i Planas
Clara Barreneche i Plaza
Frederic Miralles i Mira
Pere Pujadas i Llorens
Dolors Castilla i Pérez
Martí Papaseit i Biel
Pere Viñolas Serra
212 Mª Angels Julibert i Amargos
213 Jordi Rivera i Saganta
214 Ernest Mestre i Martínez
215 Antoni Pascual i Ruaix
216 Eduard Salles i Archs
217 Joan Borràs i Estany
218 Albert Rivillo i Solé
219 Jaume Albornà i Montserrat
220 Joan Angel Pitart i Martí
221 Joan Josep Marca i Torrents
222 Jordi Brandts i Bernad
223 Josep Oliver i Alonso
224 Josep Vilarasau i Salat
225 Heliodor Garcia i Marcet
226 Manuel Cardeña i Coma
227 Francesc Costabella i Papiol
228 Roldán Martínez i López
229 Elisenda Pauluzie i Hernàndez
230 Daniel Ortiz i Llargués
231 Marcel Olivé i Domínguez
232 José Manuel Lara i Bosch
233 Adolf Todó i Rovira
234 Salvador Tudela i Tornos
235 Fundació Fesec
236 Josep Lluís Oller i Ariño
237 Josep Cercós i Martínez
238 Mariona Duran i Sala
239 Francesc Busquets i Farràs
240 Ernest Sena i Calabuig
241 Màxim Borrell i Vidal
242 Mercè Busquets i Alted
243 Francesc Cabana i Vancells
244 Jordi Rigual i Martínez
245 Salvador Barberà
246 Jacint Soler i Padró
247 Santiago Montero i Homs
248 Francesc Cribillers i Riera
249 Josep Tornabell Carrió
250 Alfonso Cebrián Diaz
251 Francesc Xavier Mena Lòpez
252 Guillem López Casasnovas
253 Ramon Tremosa i Balcells
254 César Duch Martorell
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Jordi Casas i Salat-Fossas
Lluís Casassas i Simó
Xavier Castells i Fontboté
Dolors Castilla i Pérez
Jaume Castro i Moragues
Alexandre Cirici i Pellicer
Xavier Civit i Fons
Joan Clavera Monjonell
Miquel Coll i Alentorn
Carles Comas i Giralt
Lluís Comas i Aràjol
Joan Cornudella i Feixa
Mercè Costa i Cuberta
Joan Costa i Font
Jordi Cots i Moner
Xavier Cruañas i Matas
Pere Cuxart i Bartolí
Joan de D. Dexeus i Trias de Bes
Lluís Duran i Ventosa
Josep Espar i Ticó
Rafael Estartús i Carbó
Eusebi Estebanell i Comas
Enric Ferran i Roger
Josep Ferré i Oriol
J. Ferrer i Mayol
Pere Figuera i Serra
Jaume Filella i Ferrer
Joan Filella i Ferrer
Ramon Folch i Camarasa
Daniel Font i Cardona
Jordi Fontdecada i Corretjer
Pere Ganigué i Casanova
Joaquim Gallart i Reixach
Bonaventura Garcés i Brusés
Anna M. Garriga i Tarré
Josep Girona i Casagran
Enric Gispert i Fabrés
Josep M. Ainaud de Lasarte
Ramon Alabert i Pau
Santiago Albertí i Gubern
Frederic Alfonso i Orfila
Alfons Almendros i Morcillo
Claudi Ametlla
Josep Angrill i Miravent
Pere Aramon i Stein
Jaume Argerich i Torruella
Antoni de Pàdua Artés i Ferrer
Josep Balcells i Junyent
Clara Barreneche i Plaza
Jordi Bassedas i Ardèvol
Agustí Bassols i Parès
Manuel Basté i Duran
Lluc Beltran i Florez
Josep Benet i Morell
Josep-Jordi Bergós i Tejero
Joan Bilbao i Bergés
Emili Boix i Selva
Francesc Bonet i Armengol
Marià Bordas i Piferrer
Antoni M. Borrell i Solar
Jordi Brunet i Mangrané
Joaquim de Camps i Arboix
Carles Camps i Garcia
Antoni Cañellas i Balcells
Joan Capdevila i Salvà
Eduard Cardona i Romeu
Jaume Carner i Suñol
Octavi Carulla i Soler
Josep-Carles Carreras i Callejo
Joaquim Carreras i Artau
Salvador Casanovas i Martí
Jordi Casanovas i Ardèvol
Francesc Casany i Betlla
Francesc Casares i Potau
Índex d’antics socis de la Societat
1953-1963 i a partir de 1977
Membre d’honor
Salvador Millet i Bel
Membres
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Antoni Gratacós i Bau
Demetri Giménez i Aligué
Antoni de Gispert Brosa
Josep Gomà i Roger
Antoni Goxens i Duch
Salvador Guasch i Figueres
Josep M. Guiu i Martí
Salvador Guix i Lamesa
Joan Hernàndez i Roig
Leonci Hernàndez i Albert
Enric Jardí i Casany
Narcís Lòpez i Batllori
Ernest Lluch i Martín
Josep Manuel de la Torre i de Miguel
Ferran Martí i Reverter
Santiago Martínez i Saurí
Josep Marull i Gou
Carles-Eugeni Mascareñas i Portuasch
Lluís Masset i Balaguer
Francesc Maspons i Anglasell
Joan Mateu i Ballester
Salvador Meya i Rodella
Frederic Miralles i Mira
Manuel Miserachs
Joan Molina i Vivas
Joaquim Monells i Figa
Carles Muñoz i Espinalt
Manuel Nadal i Abella
Ramon Noguer i Comet
Josep Oliva i Llausàs
Esteve Oroval i Planas
Carles Ossorio i Capella
Enric Panadés i Casanovas
Martí Papaseit i Biel
Bonaventura Pellisè i Prats
Joan Perucho i Gutíerrez
Jaume Picas i Guiu
Antoni Piferrer i Sabater
Joan Pigem i Noguer
Josep M. Piñol i Font
Joan S. Plana i Güell
Jordi Planasdemunt i Gubert
Josep M. Pons i Gazzineo
Alfred Prat i Suàrez
Isidre Prat i Montràs
Guillem Preckler
Pere Puig i Quintana
Pere Pujadas i Llorens
Jordi Pujol i Soley
Ernest Raguer i Suñer
Frederic Rahola i d’Espona
Josep Raurich i Puigdevall
Joan Raventós i Carner
Xavier Renau i Manén
Frederic Ribas i Massana
Eduard Ripoll i Perelló
Joan Baptista Roca i Caball
Ramon M. Roca i Sastre
Leopold Rodés i Garriga
Joan Roig i Plans
Pau Roig i Giralt
Ramon Romaguera i Amat
Albert de Rovira i Mola
Esteve Sabater i Gili
Josep Lluís Sagarra i Zacarini
Josep Sales i Boguñà
Josep Antoni Salmurri i Trinxet
Joan Sansa i Caminal
Mercè Santacana i Altimiras
Francesc Sardà i Cortés
Joan Sardà i Ferrer
Jordi Sarsanedas i Vives
Joan Seguí i Falgar
Frederic Segura i Roda
Francesc Serra i Cantarell
Maurici Serrahima i Bofill
Miquel Siguan i Soler
Lluís Solans i Arnau
Maria Solé i Mañé
Ramon Solé i Vilanova
Francesc Suàrez i Guinjoan
Rafael Suñol i Trepat
Manuel Thió i Rodés
Josep M. Torralba i Martínez
Julià Torres i Español
Jaume Trasobares i Marín
Joan Triadú i Font
Ramon Trias i Fargas
Lluís Torras i Solé
Edmon Vallès i Perdrix
Isabel Vidal i Martínez
Antoni Vidal i Pagès
Pere Viñolas Serra
Donald Welsch i Vilaseca
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